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NÜKHET AKSOY 
BİOGRAFİ
İstanbul’da doğdu. İktisat Fakültesini bitirdi.
Ercüment Kalmık Atölyesinde 8 sene Resim Eğitimi gördü. 
Bedri Rahmi özel atölyesinde çalıştı.
KATILDIĞI SERGİLER:
Yurt içinde çeşitli karma sergilere (Akademi s. ödülleri 
Ser.-Devlet Sergileri.)
YURTDIŞI:
1966 C. Int. Fém. XI. Sergisi (Musée d ’Art Moderne).
1966 II. Vichy Bienali,
1967 C. Int.Fém. Atina sergisi,
1967 III. Monaco Sergisine (Palais de Monté-Carlo),
1968 C. Int.Fém. XIV. Paris Sergisine,
1968 Int. Vichy Bienaline,
1968 Int. Clermont Ferrand Sergisine,
1968 Londra (Galeri Information), gurupla,
1968 Bükreş (Ateneul Roman), gurupla,
1968 Romanya CLUJ (Musée d ’Art), gurupla,
1969 Uluslararası, Kadın San. (Halil Dikmen Gal.),
1970 C. Int. Fém. Almanya (Kâin),
1970 Clermont Ferrand,
1970 Vichy Bienali
1972 C. Int. Fém. İtalya (Roma) Sergisi,
1974 Int. U.FAC.I. Clermont Ferrand S.,
1976 Club Int. Fém. paris sergisi,
1975-76 İst. Arkeoloji Müzesi Sergileri,
1987 Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı 
yararına Türk Kadınından Esintiler Sergisi.
KİŞİSEL SERGİLERİ:
1968 Taksim Galerisi, İstanbul,
1970 Devlet Güzel San. Galerisi, Ankara,
1971 'de Fenerbahçe Spor Kulübü Sanat kolunu kurdu 
ve yönetmektedir.
Bu arada çok sayıda talebe yetiştirmiştir.
1972 Taksim Galerisi, İstanbul,
1974 Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul (Bodrum
Resimleri),
1974 taksim Galerisi, 1977 Taksim S. Galerisi VI. kişisel 
sergi,
1981 Caddebostan Kökten Galerisi VII. kişisel sergi,
1983 Münih Dresdner Bank A.G. (Almanya) VIII. sergi,
1984 Erenköy İş Sanat Galerisi,
1985 Taksim Sanat Galerisi,
1986 Erenköy İş Sanat Galerisi,
1989 Nükhet Aksoy Galerisi açılış sergisi,
1989 A.K.M.’de Rerrospektif S. 17-29 Mart
ALDIĞI ÖDÜLLER
1966 Fédération internationale des assoriations
Culturelles Féminines XI Sergisinde (Musée d ’Art 
Moderne) Paris Şehri ödülü (gümüş madalya)
1966 Fédération Internationale Union Féminine
artistique Culturelle II. Vichy Bienalinde 
Uluslararası Birincilik ödülü (altın madalya)
1974 U.FA C.l. Clermont Ferrand Sergisi’nde ödül 
(gurupla)
1988 'de A XM .’de Türk kadınını Güçlendirme ve 
Tanıtma Vakfının 2 inci yılı münasebetiyle sanatta 
30 uncu yıl ödülü.
1988 'de Kurduğu kendi atölyesinde öğrenci
çalışmalarını sürdürüyor.
Akbank, T. Emlak Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk 
Bankası Koleksiyonlarında ve Özel Koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır.
NÜKHET AKSOY İÇİN ELEŞTİRİLER:
Des oeuvres de haute qualité comme celles de Nükhet pous­





La couleur et L’expression plastique des formes naturelles 
pour la plus grande part dans ses composition.
Mais dans une interprétation ou l’eclatement de l’objectif at­
teint â une sorte du surréalisme expressioniste à l’aide d'une 
densité de matière ou de graphisme des plus fortes.
EMPAYTAZ 
La Revue Moderne
Nükhet Aksoy’un Türk pentüründe beyazı eşine az rastlanır bir 
tazelik ve duyarlıkla kullanışı yoğun Bodrum kıyısı atmosferiy­
le birleşen peyzaj görünümlerine saygı değer bir kişllikka- 
zandırmış.
Sezer TANSUĞ 
Sanat Tarihçisi ve Eleştirmeni
Nükhet Aksoy boyayı renk yapabilen sayılı ressamlarımızdan 
biridir, boyanın renk oluşu bir kelime oyunu değil, bir resim 
sorunudur. Dükkâncı boya satar, ressam bu boyaya yüreğin­
den birşeyter katarsa boya renk olur. Renk, yaşamamız, in­
sanca akıllıca yaşayabilmemiz için şart olan nimetlerden bi­
ridir. Ama şu da hazin bir gerçek: En çok hor görülen nimet­
lerden biridir renk... Günlük hayatımıza karışan, renk değil 
boyadır. Evlerimizin içini dışını kaplayan renk değil boyadır. 
Tabiat ananın sihirli parmakları da olmasa, bu boyalar za­
manla eskiyerek bir renk tadı kazanmasalar çoğumuz kör ve­
ya şaşı olurduk. Güngörmüş, sözünde ressamca bir anlayış 
vardır. Boyanın gün görmüşü, yıllanmışı baba yadigârı ba­
zen renk olmaya yüz tutar. Renk konusunda titizlik gösterenle­
ri çoğu zaman biçimi küçük görmekle suçlarlar. Halbuki Nük­
het Aksoy renk tutkusunu biçimi ihmal edişine borçlu değil­
dir. Aksoy’da biçim tasası var. Ama bu tasa bir heykelcinin ta­
sası değil, bu tasa ile bir abide, bir yapı kurulmaz. Buradaki 
biçim tasası, yalnız ressamın işine yarayan bir tasadır. Ve 
renk hazretleri de uğruna bir sürü biçimler feda edilmeye de­
ğer bir sultan olduğunu ispat etmiştir, bu konuda bir Bon- 
nard’ın, bir Van Gogh’un niçin heykel yapmadıkları üstünde 
durmak gerek. Yüzdeyüz resim tasası ile yüklü bir kişinin hey­
kel yapmasına pek vakit kalmasa gerek... Rengi birinci plana 
alan ressamın biçimi de ressamca olacak. Rengin selameti 
için, renk uğruna erimesini bilen biçimlere ne mutlu. Nükhet 
Aksoy’da sevip saydığım bu.
Bedri Rahmi Eyuboğlu
17.12.1969
Renklerin eğitimi: Nükhet aksoy’u elinde fırça görüntüsünde 
kırbaç sallıyan bir renk eğitimcisi olarak imgeliyoruz. 
Gerçekten renk akımının sağlam öncülerinden Aksoy,
Eski ebru sanatının halkalanan biçim ve renkleri, modem sa­
natın anlatım kurallarıyla yeni bir biçim kazanıyor tuvallerin­
de.
Nuri ABAÇ (Ressam)
Nükhet Aksoy, geleneksel atölye eğitimini ve çağdaş akımla­
rın dışında, günlük gözlemlerinden seçtiği konuları, tok ve 
ağırlıklı renklerle, yalın, alımsız bir üsluplaştırma doğrultu­
sunda biçimlendirmektedir.
Biçim için rengin renk, için biçimin gereksiz gördüğü ayrıntı­
larını ayıklayıp ince çizgiler, renk leke değişmeleri ile yüzeyi 




Nükhet Aksoy resimlerinde, rengi yalnızlıktan kurtaran; biçimi 




Tüm olanaklarını, bilgisini, kendi kişiliğini tanımak, sınamak 
ve en iyi şekilde kullanmak amacı ile hazır tormüilerden ka­
çınmış, tarihsel esinle sanatın özü ile ilişkilerini her kez yenile­
mek için değişip yeni risklere girmekten, uçlarda dolaşmak­
tan (soyut, somut, renkçi, çok parçalı, karmaşık, siyah beyaz, 
sade) kaçınmamıştır. Bu coşkulu desenler, renk çalışmaları 
zaman zaman kaçınık, narkistik, saplantısal denebilecek ka­
dar kendi benliğine dönüşlerle beslenip daima tazeliğini ko­






Nükhet Aksoy was born in Istanbul. She is a graduate of the 
Faculty of Economics, Istanbul University.
She studied painting with Prof. Ercüment Kalmik's private stu­
dio for eight years. She has also studied with the late Prof. 
Bedri Rahmi Eyübogiu, the well known Turkish artist.
1966 Fédération Internationale Culturelle Féminin 
(L.C.I.F.) XI erne Exposition 5Musée d ’Arf 
Moderne) Paris
1966 Fédération Internationale, Union Féminin 
Artistique Culturelle (U.FAC.S.I.)
Il eme Biennale Internationale de VICHY
1967 (L.C.I.F.) XII eme exhibition (Athens)
1967 III eme Monaco Exhibition (Palais de Monté 
Carlo)
1968 (L.C.I.F.) XIII eme Exhibition (Paris)
1968 U.FAC.S.I. Ill eme Biennale Internationale 
d VICHY
1968 U.FAC.S.I. Clermont-Ferrand, Contemporary Art 
Exhibition
1968 Turkish Information Center Gallery (London)
1968 Ateneul Roman, Buchrest (Rumania)
1968 CLUJ Musée d’Art (Rumania)
1969 L.C.I.F. XIV th Exhibition Turkey (Istanbul)
1970 L.C.I.F. XVth Exhibition (Germany-Koln)
1970 U.FAC.S.I. Clermont Ferrand International
Exhibition.
1970 U.FAC.S.I. IV ème'Biennale Internationele de 
VICHY
1972 L.C.I.F. XVIIIth Exhibition (Italy-Rome)
1974 U.F.C.S.I. Clermont Ferrand International 
Exhibition.
1976 International Exhibition (Paris)
1975-76 Annual out-door Exhibitions Sponsored by the 
Archaeological Mueseum of Istanbul.
1987 The Foundation for the Advancement and
Recognition of Turkish Woman’s 1. Anniversary 
Exhibition’s.
PERSONAL EXHIBITIONS
1968 Taksim Art Gallery 
1970 Ankara State Art Gallery 
In 1971 Nükhet Aksoy has been responsible with the 
founding of Studio Fenerbahçe Sports Club Art, and has 
many art students taugt by her.
1972 Taksim Art Gallery
1974 American Cultural Center
1974 Taksim Art Gallery
1977 Taksim Art Gallery
1981 Kökten Art Gallery
in Caddebostan/lstanbul
1983 München Dresdner Bank A.G. (Germany) VIII. Ex. 
In 1984 Erenköy İş Art Gallery 
In 1985 Taksim Art Gallery 
In 1986 Erenköy İş Art Gallery
In 1989 Opening of “Nükhet Aksoy Art Gallery” Exhibition 
In 1989 Retrospective exhibition, A.K.M. Atatürk Cultural 
Center, Art Gallery.
NÜKHET AKSOY HAS RECEIVED THE 
FOLLOWING AWARDS:
1966 Federation Internationale des association
Culturelles Feminines XI exhibition (Musée d’art 
Moderne)
Silver medal of the city of Paris.
1966 Federation Internationale Union Feminine 
artistique Culturelle II. Vichy Biennale 
Internationale, First award gold medal.
1974 U.F.A.C.I. Clermont Ferrand Exhibition award (with) 
group.
In 1988 The Foundation for the Advancement and
Recognition of Turkish Woman’s 2. Anniversary 
Exhibition’s “Thirty year in art” award, A.K.M. 
Atatürk Culture Center Art Gallery.
In 1988 Nükhet Aksoy has establised her own studio
where she now teaches art. Her paintings are in 
the collection of Akbank, T.Emlak Bank, İş Bank, 
Ziraat Bank, Halk Bank also in private collections.
CRITICS’ COMMENTS
Des oeuvres de haute qualité comme celles de Nükhet pous­




La couleur et l'expression plastique des formes naturelles 
pour la plus grandepart dans ses composition. Mais dans 
une interprétation où l’éclatement de l’objectif atteint à une 
sorte de surréalisme expressionniste à l’aide d ’une densité 
de matière ou de graphisme des plus fortes.
EMPAYTAZ 
(La Revue Moderne) 1969
Nükhet Aksoy’s artistic personality emerges trom the rare and 
sensitive use of the white colour in her landscapes in which 
she has captured the dense atmosphere of the Bodrum 
coastline which has won her the respect of The Turkish Art Cir­
cles.
SEZER TANSUG - 1977 
Art Historian and Critic
Nükhet Aksoy is one of the few of our artists who is able to 
transpose paint into color. Transposing paint into color is not 
amere play of words but a serious problem of art. A shop­
keeper sells paint; but when an artist adds something to it 
from his heart it becomes color. Color is a must and a favor 
for us people to live with it, cleverly and humanly. It is bad but 
a fact that color is despised. What is in our daily life is not co­
lor but paint. If it wasnt the magic hands of nature and if paint 
by time didnot wear out, gain color, taste; most of us would 
become blind or cross-eyed. For our houses inside, outside is 
covered by paint. There is a painters mentality in the word; 
“Güngdrmü?” aged. The paint that has lived, long aged be­
comes color, painters who are colorists are blamed for des­
pising form. But Nükhet Aksoy1 s colorist captivity is not due to 
her negligence of form. Aksoy has form anxiety too. But Ifs 
not a sculptors anxiety for form. You con't build a building, 
a monument with this anxiety. This form anxiety is only good 
for painters and color his ‘exellencies’ has proved that many 
a form could be sacrified for him the sultan at this point we 
have to stop and think about why Bonnard, Van Gogh did not 
make sculptures. Somebody hundred percent loaded with 
the anxiety for making paintings has no time to make sculp­
tures. The design, of an artist who gives due importance to co­
lor is painterly. Lucky is the artist who for the sake of color, can 
melt form in color. This is what I have loved and respected in 
Nükhet Aksoy.
Bedri Rahmi EyüboQlu 1969
EDUCATION IN COLOURS:
We can imagine Nükhet Aksoy in a cage with a whip in the 
shape of a brush in her hand as a trainer of colours. 
Nükhet Aksoy is indeed one of the pioneers of “colour”. 
The links in the chain of colours in the ancient art of Ebru (the 
art of Marbling) enable her to create new forms of expression 
and narration in her canvases.
NUR¡ ABA ? —  Artist 
WORLD - 1970
Nükhet Aksoy, beyond and above the traditional studio train­
ing and the modern movements in art has, with her simple un­
cloying style, been able to give direct forms to the subjects 
selected from her daily observations. She can pick out super­
fluous differences of form in favour of colour and colour in fa­
vour of form, with a fine line and tone, so as to divide surface 
and thereby set nature and object into a new pattern of or­
der.
AHMET KÓKSAL -  1981
Art Critic, Milliyet Art Review
Nükhet Aksoy has in her paintings, rescued colour from its is­
olation. In her art “form” acquires a freshness and spontane­
ity, condusive to permanence and sincerity.
GÜLTEKÍN ELÍBAL -  1981 Nov.
Art Historian and Critic
She has used all of her knowledge, possibilities to know, to 
test her abilities and to put them in best use, for that reason 
she has avoided ready-made formulas. As if to come in con­
tact with the essence of art with the historical inspiration and 
as to renew her strings with them; she is not afraid to wander 
in extreme ends and face new risks.(abstract, representeti- 
nol, colorist, black white, complex, simple, fragmented) 
These passionate designs and colorful works sometimes so 
reclusive that it could be called psychic, narcissistic and self 
obsessive, constantly returning to her ego somehow nour­
ished well and always come out fresh. She has felt the pulse 
of the new and is able to be contemporary.
FUSUN ONUR (Sculptor)
Katalog Düzeni HAMİT KINAYTÜRK 585 78 63 
İstanbul. 1989
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
